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o COXpaHeHHH Tpa~HU;H益 B.HnoHHH， 
HJIH KaK He paCTepHTb HCKOHHble OObIQaH B COBpeMeHHyro 3nO玄y
OJIbraBa~a 
JI江YMaID0 CTapO並FIHOBO益JIIIO田間.兄
3HaID: TO， qTO C03瓦aeTC5I BeKaMFI， He MO)l(eT 
FICqe3HYTb B ~ec町田町四. KaK CTapOe FI HOBOe 
CIIJIeJIOCb B JIIIoHFIFI-KaKFIMFI CFIJIaMFI?-rOBOp5IT， 
qTO Cep~u;eM JIIIOHFI5I - B CTapOM， YMOM 聞 B
HOBOM. EbITb MO)l(eT， YM FI cep，n:u;e 5IIIOHCKOrO 
Hapo江a FI，耳yr PYKa 06 PYKY. Ho， BO BC5IKOM 
C巧珂ae， KaKOBbI Te CFIJIbI， KOTOpbIe eCTb B 
5IIIOHCKOFI CTapFIHe， CFIJIbI， ，n:aBmFIe Hapo.n:y 
YMeHbe IIPFIH5ITb Bce HOBoe! 
兄 CMOT:pID 6bIT FI 06bIqaFI 5IIIOHCKOro 
Hapo，n:a， ero 3TFIKy FI 3cTeTFIKy. EblT FI 06bIQarr 
IIOFICTFIHe Kpema:， KaK 即日間 MaMOHTa，-
TblC5I可e立eTHFI益 6b1T FI 06bIQaFI， FI C03HaHFIe， 
IIepem明 meey)l(e B 6bITFIe. 
EOpFIC IIFIJIbH5IK (<<KaMHFI FI KOpHFI>>， 
MOCKBa， 1935): 
M bI Ha3bIBaeM ee CτpaHO益BOCXO，n:5Im;eroCO江HIl;a. OHa Bcer，n:a 6目立aFI oCTaeTC5I ，n:JI5I 
Hac YHFIKaJI閲0誼FI3ara，n:0四 0誼BOCTOQHO並coce，n:KO並.Ee HaU;FIOHaJI阻a5IcaM06bITHOCTb Hac 
BOCXFIm;aeT. 
JIIIOHFI5I 21 BeKa引 o rrpe)l(，lJ;e Bcero 3KOHOMFIQeCKa5I ，n:ep)l(aBa， KOTOpa5I 1甲回目MaeT
aKTFIBHoe YQaCTFIe B 1甲ou;ecce胸中OBO量四06加 FI3aU;FIFI.克IIOHFI鉦 Ka)l(耳目益 ro，n:，n:eJIFITC5I C 
MFIpOM HOBbIMFI ，n:OCTFI)I(eHFI5IMFI B cOBepmeHHo p出 HblX06JIaCT5IX Hay阻. TOJIbKO 3a 2015 
ro江尻BYM5IIIOHCKFIM Y可eHbIM6hI江o IIpFIcBoeHo 3BaHFIe JIaypeaToB H06eJIeBCKO誼 rrpeMFIFI.
O，n:HaKO，班'Pa5IBa)l(He誼myropo江hB MFIpOBOM c006m;ecTBe， JIIIOH悶 IIO-IIpe)l(HeMYOCTaeTC5I 
O，n:HO誼FI3CaMhIX戸取組問hIXcTpaH， KOTOpa5I CMOrJIa coxpaHFITh CBOFI Tpa，n:FIU;FIFI FI 06hIQaFI， 
CIIeU;FI中FIKyHaU;FIOHaJIhHhIX oc06eHHocTe益.
Boii，n:5I B 5IIIOHCKFI益広OM，MhI cp出 y )l(e IIO叩y)l(aeMC鉦 CKopee B aTMOC中epy
CTapFIHHO並 JIIIOHFIFI， He)l(eJIFI cOBpeMeHHo首 cτpaHhI， 06江a，n:aID凹e誼 HOBe並IIIFIMFI
TeXHO江OrFI5IMFI. IIpFI Bxo，n:e Hac BCτpeQaeT 5IIOHCKa5I 1甲rrxO)l(a5I2eHKaH. IIOJI B rrprrxo)l(eii 
IIepexo，n:FIT B CT戸IeHFI，KOTopble p田，n:eJI5IIDTee Ha ，n:Be QaCTFI: Bepx回5IQaCTh-IIpFIcryIIKa 
k仰 wmu-Hy)I(Ha江，JI5IToro，町06b1ceCTh FI CH5ITh 06YSh， a HFI)I(H5I5[ QaCTh FICIIOJIh3yeTc匁，n:JI5I
Toro， QT06b1 3Ty 06YBh IIOCTaBFITh. KaMαmu IIpe，n:oTBpam;aeT IIOIIa，n:aHFIe IIhIJIFI FI rp5I3FI B 
KOMHa'可T. TaK ycτpoeH江田60首匁IIOHC胞m，n:OM J回目 KBapTFIpa瓦a)l(e ce益司ac，B 21 BeKe. 
IIpoii，n:匁，n:aJIh田eB ，n:OM， MbI 065I3aTe江阻o Ha益江eM XOT5I 6hI O，n:Hy KOMHary B 5IIIOHCKOM 
CTFIJIe C IIOJIaMFI mamaMU， C6y，皿凶CKFIM佃 TapeM，mKa争OMocuupe FI江Bep5IMFIφ9lcYMa.B 
CTapblX江OMaxK HFIM 065I3aTeJIhHO江06aB5ITC5ICTeHhI ced3U， HFIma mOKOHOMa FI IIOJIOQKa ，n:JI5I 
CFIHTOFICTKFIX 60roB K卸l1udaHa.Ka3aJIOCh 6b1， IIpO田江oTaK MHoro CTOJIeTFI並， a 5IIIOHU;hI IIO-
rrpe)I(HeMY OCTaIDTC5I BepHbIτpa，n:FIU;FIOHHOMY FIHTephepy. 
065I3aTeJIhHblM 1甲明MeTOMTpa，尻町FIOHHO誼 Me6eJIFIFI a'τpFI6yrOM 5IIIOHCKO並3FIMbI
5IBJI5IeTC5I CTO江 OKomal1Y. B cTap阻 Y B 皿 OHCKOM ，n:OMe 065I3aT切開o 6目立 O羽 r
〈αopU20m叫[Y>>うrrny6JIeHFIeB u;eHτpe OCHOBHO誼 KOMHaThI，r，n:e pa3BO，n:FIJIFI orOHh， QT06hI 
BC問問TFIThBO江Y FIJIFI IIP町 OTOBFIThe均'.XOJIO，n:HhIMFI BeQepaMFI ，n:OMOQa，n:U;hI c06J中如FICh
BOKpyr xopU20mal1Y， QT06hI corpeThC5I FI IIpoBecTFI BpeM5I B ceMe員HOMKpyry. B HhIHer即時並
JIIIOHFIFI xopU20mal1Y MO)I(HO yBFI，n:eTh TOJIhKO B MY3ee， HO IIpOCTO OKomαl1Y Ha益，n:eTC5IB 
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江町60誼51I0HCKO首CCMhC.OKOma勾y-3TOHH3KH誼CTOJIHKHa MaJICHbKHX Hu)KKaX， KOTOpbI首Ha
rrepBbI誼 B3rrur，n; H沼田M HC OT江区qaeTC匁 OT 06nIqHOrO CTOJIa. Ho eCJIl'I rrOJIO)KHTb rro，n; 
CHHMaIO四戸。C兄 KpbIIIIKyoKomaLfY CrreIIHaJIbHOe o，n;e兄江o H B即I回qHTbCTOJI B p03eTKy， TO 
MO双HOBHOBb C06HpaTbC狂 BOKpyrOqara BCe益ceMbei1:ラ 3aCOBbIBaTbHOrH rro江CTOJIH rpeTbC広
Y MeHHe 5IrrOHIIeB COXpaHHTb Tpa，n;HIIHIOラ，n;aeIIIe H rrpHMem四 COBpeMeHHbIeTeXHOJIOrH民
BbI3bIBaeT BocxHIIIeHHe. Ec耳目 BbI3arrurHeTe B KBapTHpy pOCCI硯 HHHa，TO TaM BbI y)Ke He 
Ha昌広eTeHH rre'IKH， HH CaMOBapa. IIe'IKa COrpeBa江apyCCKyIO H36y Ha rrpOT兄)KeHHHMHOrHX 
BeKOBラ O江HaKO CeH'IaC B COBpeMeHHOH KBapTHpe 0 HeH y双e 回目TOHe HarrOMHHaeT， ee 
rrOJIHOCTbIO 3aMeHHJIO IIeHTpaJIbHOe OTOrrJIeHHe. TOJIhKO)K政Te江H pyCCKO話 rJIy6HHKHrro-
rrpe)KHeMy OCτaIOTC兄 BepHbIMHTpa江田~HH H ，n;0 CHX rrop TOrr兄T3HMO益rre'IKy.PyccKa兄 rre可b
He TO江bKO 060rpeBaeT rroMcIIIeHHc， HO H C江y)K区T rrJIHTO話，n;朋 rrpHrOTOBJICHH5I rrH凹民
oc06eHHO 耳立兄 BbIIIeKaHH兄 X瓦e6aH mlpOrOB. TaK )Ke rre'IKa MO)KeT 6bITb H IIOCTCJIbIO. 
Ha回目M 6a6ylIKaM H ，n;e，n;yIlIKaM ，n;OBeJIOCb CrraTb Ha rre'IKeヲ r，n;eeCTb JIe)KaHKa H 田 TOpKHぅ
KOTopbIe MO)KHO 3aKpbITb. IIeqb BCIO HO'Ib coxpa田町 orrp明 eJIeHHyIOTCMrrepaTypyラ可TO
rr03BOJI5IeT rrpOCrraTb ，n;0 yTpa B TerrJIe. B .n:釦eKHe BpeMeHa rrpH rrpocTy，n;e 60江bHoro
crreIIHa江bHOyKJIa，n;bIBaJIH Ha rre'IKy .n:rur rrporpeBaHH5I. EIIIe B rre'IKe Mu)KHO 6b1江oMbITb問。
IIe'IKa 6bIJIa IIeHTpOM pyCCKO益田6bIH C"IHTaJIaCh MeCTOM 06田eHH5IC rrpe瓦KaMH.PyccKHe 
.n:a)Ke ，n;yMa耳目ラ立TOHa IIe'IH )KHBeT ，n;OMOBO註 KCu)KaJIeHHIOラMOJIo，n;oeIIOKOJICHHe ropo，n;CKHX 
pOCC悶 H HMeeT Bce MeHblIe B03MO)KHOCTH yBH，n;eTb HaCTO兄国y即日e'IKy. 3a6bIBaeTC兄 He
TOJIbKO rre'IKa， HO H caMOBapラB KOTOpOM paHblIe KHrr兄THJIHBO，n;y. CrapHHHnI並 caMOBap
rro瓦orpeBa江HyrJI5IMH H IIIerrO'IKaMH， 0 KOTOpbIX Ha，n;o 6nI瓦oII03a60THThC匁 3apaHee.Ha Bcex 
rrpa3江HHKax caMOBap 6bI江 He3aMeHHMhIM rrpe，n;MeTOM. PyCCIUIe江IO，n;H OTHOCHJIHCh K 
caMoBapy 6epe)KHO H C JII060BhIO， MbIJIH ero H Ha"IHIIIaJIH. CaMoBaphI 6hIJIH 60JII，lIHe H 
m脱出KHeぅ KpyrJIhIe H rrpo，n;OJIrOBaThIe. Cei1:'Iac IIpo，n;aeTC狂 3江eIUp耳目CKH益 caMOBapラ
KOTOpnI誼 0可eHhy，n;06eH B 3KCrrJIyaTaIIHH， o，n;HaKO MhI江O立b3yeMc兄 HMB JIy'IlIeM CJIY"Iae I-Ia 
，n;a可e. Hac 60江b皿e ycτpaHBaIOT COBpeMeHHbIe H O'IeHh 6bICTpO KHrr兄T兄且~He BO江Y
3JleKTpW'IeCKHe可aHHHKHHMrropTHoro rrpOH3Bo，n;CTBa. 
IIocTerreHHo 3a6bIBaeTC5I H TaKa5I Tpa，尻町間ラ KaK MbITbC匁 B 6aI-Ie. B 耳目OHHH，
HarrpHMepぅ KmK江副首 pe6eHOKHe rrOHaCJIhIIlI 
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3IIoxa， KOTOpasI Bblqep阻 y江a H3 双回目玉 MHorHX JIlO，耳eH peJIIITIllO H BOCIIHTa.JIa 1朋 oe
IIOKOJIeHHe aTeHCTOB. IIocJIe paCIIa.n;a COBeTCKOrO COlO3a rrpaBOC江aBHeH .n;pyrHe pe江町m
POCCHH CT如 H BOCCTaHaBJI盟国Tb CBOH C即日目 IIOCTeIIeHHO BXO.n;HTb B 即日目 pyCCKHX 
厄 O江e益.CeHqaC BO MHOrHX CeMMIX eCTb XOTR 6bI 0朋 a HKOHKa， IIep明 KOTOpO並 MO)I(HO
IIOMOJIHTbCR. O.n;HaKO IIpO:o;eCC B03pO)K.n;eHHR He MO)KeT 6bITb MOMeHTa.JI回日MH3a加 eT，IIO-
BH.n;斑MOMY，er:o;e He 0瓦HHro.n;. 
地王orHe匁IIOH:O;bI瓦o CHX IIOp CII兄T Ha φ'ym07-l似， T.e. MaTPaCaX， paCCTHJIasI取 B
KOMHaTe C mama:MU -τpa.n;H:O;HOHHbIM IIOJIOM H3τpOCTHHKa Hryca H pHCOBO員 COJIOMbI.B 
cTapHHy pycc即時四初H Ha CKaMbRX， IIeqH HJIH IIOJIaT~X -cBoeo6p回出IXIIOJIKaX IIO.n; 
IIOTOJIKOM， ce誼qac)Ke IIOJIHOCTblO IIepeIIIJIH Ha耳目BaHbl，KpOBaTH H KpeC江a . B HHTepbep 
KBapTHp MHOr03Ta)I(HbIX .n;OMOB B03MO)I(HO IIpHBHeCTH 班 eMeHTbl， XapaKTepHbIe .n;AA 
pyCCKO益田6bl，HO K CO)Ka.JIeHHIO， )KeJIalOr:o;HX He TaK MHOrO. HblHeIII~ MOJIO.n;e双b B 
IIOHCKax KOMゆOpTa CτpeMHTCR C江eJ即 b B KB叩THpax eBpOpeMOHT， OTBeqa回凹班員
COBpeMeHHbIM Be盟問匁M MO.n;bI. 3aKpbITOCTb CτpaHbl B COBeTCKOe BpeM民 <<OXOTa>> 3a 
HMIIOpTHblMH Ber:o;aMH， IIOCTO兄即日e 0田:pe.n;H KaK 6y.n;TO HaBCer.n;a C江町加H HaC 
IIOKJIOHHHKaMH Ber:o;eH， IIpOH3Be.n;eHHbIX 3a rpaHH:o;eH. 
EOJIbIIIe BCerO B .5IIIOHHH IIOp~aeT TO， qTO IIOqTH Ka双耳目誼 B3pOC江国語 HM如 eHb胞d
RIIOHe:o; HMeeT eCJIH He KUM07-l0， TO XOTR 6bl的 KαmaHJIH d3U7-l6eii， aTaK双ed30pU H江Hzemα.
克IIOH:O;blHap鉦)KaIOTC鬼 B Ha:O;HOHa.JIbH副首 KOCTIOM IIO CaMblM p泊 HblM IIOBO.n;aM: 3TO H 
OMU5l.MaUpU IIepBOe IIOCer:o;eHHe XpaMa HOBOpO)K，1;eHHbIM， H HOBbIH ro.n;， H 
COBep皿eHHOJIeTHe，H CBa.n;b6a， H Haqa.JIO yqe6Horo ro.n;a HJIH BbIIIyC阻 0誼B伺 epy pe6eHKa B 
Ca.且YH 田KO江e，H JIeTHHe 1甲田.n;HHKH. Ka)K，1;bl誼 M叩 eHb間話回IOHe:o;H RIIOHKa HMelOT 
B03MO)KHOCTb 06JIaqHTbC鉦BKUM07-l0 B IIpa3.n;HJ珂 Hbl員.n;eHbcumu-zo-cα7-l -IIP田.n;HHK7-5胴 3，
KOTOpbl益広eBOqKH1甲a3.n;HYIOTB B03pacTe 3 H 7 JIeT， a Ma.JIbqHKH -5江eT.BCR ceMbR J明eTC 
Ma.JIbIIIIOM B xpaM IIpOCHTb 0 ero 6江arOIIO巧司聞. Ha.n;eB TPa.n;H:o;HO回目益 ~IIOHCKH誼 Hap~.n;
KUM07-l0， Ma.JIblIII He MO)KeT He IIO可YBCTBOBaTbce6R HaCTO~凹HM RIIOH:o;eM H IIO江HorrpaBHbIM
可JIeHOMRIIOHCKoro o6r:o;ecTBa. 
Y pR.n;OBoro pOCCHRHHHa HeT Hapo朋 oroKOCTIOMa. Ha耳目OHa.JIbHbl益KOCTIOMIIIblOT 
Ha 3aKa3 HJIH IIoKyrralOT B OCHOBHOM qJIeH日中0凪悶OpHbIXaHCaM6JIeH.耳a H rrpHBblqKH 
Hap兄)KaTbCRB Ha:O;HOHa.JIbl副首 KOCTIOMy)Ke HH y Koro H3 Hac He OCTa.JIOCb. IlJIeTeHble H3 
6epeCTbl JIaIITH ~e HHKTO He HOCHT， H Mbl IIoKyrraeM HX TOJIbKO KaK CYBeHHp B IIo.n;apOK 
HHOCTPaH:O;y. M如 o KTO H3 Hac 3HaeT pa3HH:O;y Me)K.n;y rOJIOBHblMH y60paMH KpaCOTa H 
KOKOIIIHHK即m CMO)KeT OTJIHqHT 
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Oohlqa5IM， IIpO:iKl1BaTh Ka畑町並瓦eHhB oKpy:iKeHl1l1 l1CKOHHO 5IIIOHCKl1X Be瑚e益11He 3a6hIBaTh 
o Hl1X C II05IBJIeHl1eM HOBhIX?>> 
，2J;eJIO B TOM， qTO 5IIIOHU;hI 113HaqaJIhHO OIU;y凹alOTce65I oc06e盟国Ml1， T.e. OT.江l1qHhIMl1
OT ，n;pyrl1X HapO江OB.耳目60益l1HOCTP組問， 11MelO凹班員 OIIhITIIpO:iKl1BaHl15I B 5[IIOHl1l1， XOT.兎 6日
間 B 澗 3Hl1即日町制 Ha ce6e KY.江町pyymu u como(内と外).Ey，舟 TO IIIKO江a，
pO，n;l1T町民間話 KOMl1TeTl1Jm 伊pMa- 耳目6朗 06IJ;eCTBeHHa兎5IqeiiKaHe Cpa3y IIpl1MeT 
E碍JIOBeKa113BHe. lIT06hI IIOIIaCTh B rpyIIIIy，可eJIOBeK，n;0瓦:iKeH江OKa3aThTeM， KTO HaXO，n;l1TC5I 
<<BHYτPl1>> ，町o OH l1MeeT， KaK Ml1Hl1My.M， TaKl1e :iKe l1HTepeChI. 1l3BecTHhI益 aMepl1KaHCK班長
加 OHOB明，2J;OHaJI明江oypeHCK阻， :iKl1B鉦 B危IOHl1l1， 06paTl1JI BHl1MaHl1e Ha TO， qTO 5IIIOHU;hI 
IIOCTO粗 HO3a，n;alOT eMy. O，n;l1H 11 TOT :iKe BOI甲OC:<<MO:iKeTe朋 BhIeCTh CaCl1Ml1?>> H eCJIl1 OH 
OTBeqaeT <耳a>>，TO OHl1 O~日Hh y，n;l1B江5IIOTC鉦 IIOJIO:iKl1TeJIhHoMyoTBeTy 11 TyT :iKe 3a，n;alOT 
C江e，n;ylOIJ;1益 BOI甲OC:<<A MO:iKeTe江H:BhI TOr江aeCTh HaTTO?>>. H eCJIl1 OH rOBOpl1T <，n;a>>， TO 
OHl1 CMOTP5IT Ha HerO C KaKl1M-TO He，n;Oy.MeHl1eM 11 IIP聞 yMhIBalOT e凹e KaKO益-H116y，n;h
BOI甲OC，KaK 6hI :iK問視 IIOK目前h11 ，n;a:iKe ，n;OKぉaTh，qTO 0Hl1-5IIIOHIJ;hI -，n;pyrl1e， OC06eHHhIe， 1 
l1HOCτpaHeu; He MO:iKeT JII0611Th Te :iKe caMhIe 6江回河a，可TBCTBOBaThTO :iKe caMoe 11 6hITh 
TaKl1M :iKe， KaK 11 OHl1 . BOT KaK ，2J;OHaJIh，n; MH rOBOpl1T 0 CBOl1X Ha6江町eH悶 X: <<He 
O凹戸u;alOT朋加OHU;hICBOIO戸rnK叩hHOCThC江盟国KOMCl1JIhHO? 5[IIOHU;hI IIOJIaraIOT， qTO Bce 
OHl1 3ao，n;HO. OHl1 p田，n;eJI5IlOT MI中 Ha BHyTpe盟国首 11 BHeIIIl班員. OHl1 Cql1TalOT ce65I 
oc06eHHhIMl1.耳，y.MaIOT， QTO 5[IIOHl15I OTm四 aeTC5I OT ，n;pyrl1X CτpaH. KaK 6y，n;TO 
Hac江a:iK，n;aIOTC5I 06IJ;l1M C03HaI畳間M， KOTopoe CB鉦3hIBaeT Bcex 5IIIOHu;eB.>> 1 B03MO:iKHO， 
l1MeHHO 3TO OIJ;ymeHl1e y.Hl1KaJIhHOCTl1 CBOe誼 HaU;l1l111 PO，n;l1HhI 11 II03BOJI5IeT 5IIIOHu;aM 
OTHOCl1ThC兄 K 06hIQa5IM 1 τpa，n;l1U;l15IM CBOe誼 cτpaHhIC 60JIhIIIO並立回60BhlO， u;eHl1Th l1X 1 
IIO四 TaTh，IIepe，n;aBaTh 113 IIOKOJIeHl15I B IIOKOJIeHl1e. 
5[IIOHU;hI He CTaJIl1 CBepraTh H:MIIepaTOpa 11 IIpephIBaTh MHOroBeKoBylO TPa，江11U;H:1O
l1MIIepaTopCKoii ，n;l1HaCTl1l1， a BCerO四 IIIhIIOMeH5IJ闘争OpMyero IIpl1CyTCTBl15I， C耳切aBero 
Cl1MBOJIOM. HhIHeIIIHl1益四日epaTOpCτpaHhI BOCXO，n;5IIJ;erO COJIHu;a A胞は町o5IBJI5IeTC5I 125 
IIP明 CTaBl1Te江eM5IIIOHCKO益l1MIIepaTopCKO誼，n;l1HaCTl1l1， KOTOp矧 cy町民団yeTy:iKe 2675江eT.
3Ta ，n;l1HaCT.問問Kor，n;aHe IIpephIBaJIaCh 11 CQl1TaeTC5I caMO茸CTapo並 BMl1pe. H XOT5I ce益田C
B KOHCTl1TyU;l1l1兄IIOHl1l1rrpoIIl1CaHO， QTO l1MIIepaTOp 5IBJI5IeTC5I皿IIThCl1MBOJIOM CτpaHhI， 
pO江h， KOTOpyro OH HrpaeT B :iK113HH: CTPaHhI， HeB03MO:iKH0 He，n;oou;eHl1Th. HMIIepaTop 
l1CIIpaBHO CJIy:iKl1T Ha 6JIaro Hapo，n;a 1 ，n;皿 ero06ne，n;H:HeHl15I. H ceiiQac 1甲明CTaB町 e朋
pa3HhIX CTpaH He IIepeC羽田Ty，n;l1BJI5ITh伺 11BOCXl1IJ;aThC狂，n;06pOTO註
1 r日本人は自分の特性を意識しすぎているノではないか?日本人は皆仲間だと恩っている。内と外を分けている。唯一の存
在である。ほかの国と違うと思っている。全ての日本人を繋ぐ同志意識をと楽しんでいるようである。」
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印刷erll I T .n;. B35lTb XOT5l 6bI耳IDIrrpllMepa HOBbI誼ro.n;.B POCCllll MbI rrp田尻町eMHOBbI益
ro.n; rrOqTll BCer.n;a TOnbKO B Kpyry CeMbll: B 11 Beqepa 31瓦eKa6p5lMbI rrpOBO)l(aeM 3a 
CTonOM cTap副首 ro.n;， CMOτpllM rro TeneBll30py HOBoro.n;m説 KOHu;epT，C江y皿aeM06paI:o;eHlle 
rrpe3ll.n;eHTa， o6MeHllBaeMc鉦 rro.n;apKaMllI rrpo.n;o江主KaeM3aCTonbe. 3TO B 06I:o;eM-TO TO)l(e 
HeKa5l C江O)l(llB凹a5lC5lrpa.n;llU;l5l. O.n;HaKo caM rrOp5l.n;oK rrpa3朋OBaHl5l， a TaK)l(e HOBoro朋 ee
MeHlO， orrpe.n;eIDIeT Ka)I(，Zl;a5l CeMb5l caMOCT05lTenbHO. MeHlO BO MHOrOM 3aBllCllT OT Toro， KTO 
rOTOBllT， llnll )l(e OT ro.n;a， KOTOpbI益BCτpeqalOT.B 危IOHllllBce llHa可e.CTapbI益ro瓦Bce.n;o 
0朋 oro5lrrOHu;a 065l3aT問団orrpOBO)l(alOT 6nlO.n;oM mOCUKOCU co6，α(rp倒阻HO益narrmo並)， a 
BCτpeqalOT HOBbI益-5lpKllM rrpa3江H四 HbIMyrOI:o;eHlleM ocemu pepu. B HOqb C 31 .n;eKa6p5l Ha 
rrepBoe 5lHBap5l llnll B rrocne.n;ylOI:o;lle rrp田瓦HllqHbIe .n;Hll Bce cTapalOTc鉦 rrorraCTb B 
CllHTOllCTCKll話回II6y皿 H誼C阻益 xpaM，r，江eMO)l(HO 3ara.n;aTb HOBoro.n;Hee )l(e江aHlle，C江e四 B
3TO B crporo orrpe耳切eHHOMrrop相 Ke.，n;eno B TOM， qTO KOnllqeCTBO rrOKnOHOB I xnorrKoB 
rrpll 06paI:o;eHllll K EoraM MO)l(eT p泊四可aTbC.鉦 B3aBllCllMOCTll OT xpaMa. B xpaMe MHorlle 
rro時江IaIOT .n;epeB5lHHbIe Ta6江oqKll 3MaKaKe， Ha KOTOpbIX C江e瓦yeT HarrllcaTb 3aBeTHoe 
)l(enaHlle II rrOBeCllTb OKono xpaMa. TaK)l(e 3.n;eCb rrpllo6peTalOT OMU旬。3ル JlUCmOt[KU
めlMa2U，Ha KOTOpbIX HarrllcaHa cy，用6a KyrrllBmero ero Ha 3TOT ro.n;， II KOHe~o )l(e， 
TMllCMaHbI OM仰 OpU. 兄rrOHU;bI Bcer.n;a， ll3 rrOKOneHl5l B rrOKoneHlle， BCrp目印II II 
rrpo.n;on)l(alOT BCτpeqaTb HOBbI益ro.n;TaK. H HecMorp5l Ha Ty CKOpOCTb， C KOTOpO:H C嶋田IOT
耳pyr .n;pyra BbICOKlle TeXHO江orllll，.n;oporlle BceM II Ka)l(耳OMy 5lrrOHU;y MHorOBeKOBbIe 
τpa.n;llU;llll rrpo.n;on)l(alOT cyI:o;eCTBOBaTb B Hell3MeHHOM Bll.n;e II o6'be江llH5lTb5lrrOHCKll:H Hapo.n; 
B e.n;llHoe u;enoe. IIpa3.n;HoBaHlle HOBoro ro.n;a TaK， KaK 3TO .n;e江如llBI甲OIlillOMro.n;y 即日
.n;a)l(e B rrpo町立OMBeKe， I TaK， KaK 3TO 6y，再TT.n;enaTb B rroc江e江戸OI:o;llero瓦bI，Ha MO益B3rIDI.n;，
rr03Bon鉦eT 5lrrOHu;aM OIIIYTllTb ce65l Ba)l(HbIM 3BeHOM B .n;nllHHO誼u;errll rrOKO江eHllえ
rrpo可TBCTBOBaTb CBOIO rrp即時江江e)I(HOCTb K 5lrrOHCKO益 HaU;llll. 兄rrOHU;bI 江町6匁T CBOll 
rpa.n;llU;llll I o6eperalOT llX. Tpa.n;llU;llll )l(e Be江yT5lrrOHCKll誼 Hapo.n;rro .n;opore )I(ll3Hll， 
HaCTaBn5l5l Ha BepH凶 rryTb. TaKτpa.n;llU;悶 CTaHOBllTC5lHeOT'beMne鵬首 qaCTblO )l(ll3Hll 
Ka克明oro5lrrOHu;a. 
1{TO )l(e 3Ha可llTcaMO rrOH5lTlle rpa.n;llU;ll5l? BOT KaK orrpe.n;eIDIeTτpa，尻町四 pyCCKll益
llccn明 OBaT叩 b3.C. MapKap5lH: <<KynbTypI王制叩畑町田-3TO Bb甲a)l(eHH副首 BCOU;llMbHO 
opraHll30岡田bIX cTepeoTllrrax rpyrrrroBoll orrbIT， KOTOpblll 可TTeM rrpocrp紐 CTBe聞 0-
BpeMeHHOllτpaHCMllCCllll aKKyMY耳目pyeTc兄IIBocrrpoll3Bo.n;llTC鉦
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rrpOXO尻町 crrpK6ano C江戸田oero pO)l()];eHIDI， a pO，n;I:ITe皿 BCBOIO Oqepe瓦bnpOCHT y nOrOB 
明 OpOBbHI: 6JIarono江戸田 CBoeM)'qa，江y.3Ta rpa，n;I:Ill四 Ha3bIBaeTCHOMU5lMaUpU. 3，n;ecb )l(e 
eM)' nOKynaeTcH nepB副首 TaJI:ICMaHOMωVtOpU. IIpI:MepHo qepe3 3 C nOJIOBI:HO益MeCHu;a Ha 
100-副首 ，n;eHbM如日田y ，n;alOT nonp060BaTb OqeHb )I(I:I，n;町在o pI:COBylO Ka田町 OMOlO皿 60
neHKy C cyna MI:COCI:py. TaKI:IM rp伺閲覧O即日M pI:Ty如 OM， KOTOpbI誼 nO-HnOHC阻
Ha3bIBaeTCH Kyud30Me， CI:MBO江間eCKI:0603HaqalOT HaqaJIO npI:IKOpMa M江a江eHu;a. POBHO B 
ro用iK，n;瓦51pe6eHo可Ka，n;e江alOTCneU;I:IaJIbHbIe pI:COBbIe江enern回iMO可u，3aBopa司直Ba回 TI:X B 
τpa，n;I:IU;I:IO即日益田町OK 0φlypOCUKU I:， nOBeCHB 3TOT y3叩 OK 胤 JIbIrny Ha cnHHKY， 
3aCTaBJI5.[IOT ero C瓦eJIaTb0)朝日即IH，n;Ba rnara. 3TOT 06bI可a誼HeceTB ce6e， KaK H Bce ，n;pyrI:e， 
O羽田 n03H羽田町並 CMbIC江:pO，n;H百四直江pyrHepo，n;cTBeHHI:IKH M加 bIrna脱却OT，qT06bI OH 
HI:Kor，n;a B )l(l:I3HH He HcnbITbIBaJI HY)I(耳目 BnpOnHTaHI:H H 6bI江CqaCTJIHB.B B03pacTe 3， 5 I:
7 JIeT (瓦eBO司間同3 I: 7， MおE盟問-5) 匁nOHC阻 e ，n;eTH OTMeqalOT oc06班員 np沼周m
cumU20caH. Pe6eHoK四 3，n;eCbrJIaBHOe ，n;e首CTByIDIu;ee江HU;O.Ero Hap兄)l(alOTB KI:IMOHO， H OH 
OTnpaBJI5.[eTCH C po，n;I:I'百四MI:， 6a6戸nKaMI: H ，n;e，Il:yrnKaMH B CHHTOHCTKI:H xpaM， r，n;e 
po，n;CTBeHHHKI:I BHOBb 06paIu;alOTcH K noraM C npocb60益06eperaTbHX M如 bIrna，n03BOJII:Tb 
eMy BbIpacTH XOpOlllliM qeJIOBeKOM. IIocJIe xpaMa， KaK npaBHJIO， BC鉦 ceMbHH江町 B申OTO-
CTy，n;HIO，可T06bI3aneqaTJIeTb 3TOT npeKpacHbI益 ，n;eHbHa nJIeHKY， H KOHeqHO )l(e， B KOHu;e 
BCeX)I(江町 06明 BpecTopaHe. B 3TOT ，n;eHb pe6eHoK Haxo，n;HTCH B u;eHrpe BHI:MaH既定 CBoe誼
ceMbH I: oKpy)l(alO略取.IIpa3，n;HHK cumU20caH -3TO He ，n;eHb pO)l()];eHI:IH， KOTOpbI益 6bIBaeT
Ka)l(江bI誼 ro，n; 3TO oc060e C06bITI:e， KOTopoe npa3，n;H戸OT TOJIbKO no 江OCTI:I)I(emiI:I
COOTBeTCTByIDIu;ero B03pacTa H TOJIbKO B HO匁6pe.Kor，n;a pe6eHKy HCnOJIHI:TC.鉦 20JIeT H OH 
CTaHeT cOBeprneHHOJIeTHHM， ero双尻町 np白河HHKcOBep田eHHO江eTI:IHceUd3UHCUKU， KOTOpbI誼
npoxo，n;HT no Bce誼 crpaHeo，n;HoBpeMeHHo. CTaBrnHe B3pOC耳目MH江eTI: C06HpaIOTCH， KaK 
npaBI:IJIO， B 瓦OMeKYJIbTypbI no Mecry )l(l:ITeJIbCTBa， r，n;e HX n03瓦paBJI5.[eTa，n;MHHHcrpau;回
ropo，n;a. B 3TOT 瓦eHb IOHornH H ，n;eByrnKH BHOBb HapH)I(alOTCH B KUMOHO. KOMy-TO 
CneU;HaJIbHO ，n;JI5.[ 3Toro ，n;HH KHMOHO nOKynalOT， KOMy-TO 6epYT HanpoKaT. B JII060M CJI円 ae
y，n;OBOJIbCTBHe 3TO He H3 ，n;erneBbIX. 
Pa，n;H ，n;eTe誼B5InoHHH OTMeqalOT H ，n;pyrHe Tpa，瓦HU;HOHHbIenpa3江HHKH: B MapTe-
np出，n;HHK，n;eBOqeK XUHClMaljJ伊U，B Mae-np田，n;HHKMaJIbqHKOB ceKKy. B ，n;OMax， r，n;e )l(I:IByT 
，n;eBO可阻， CTaBHT yKparneHHe B BH，n;e JIeCeHOK， Ha KOTOpbIe BbICa)l(I:IBaIOT HnOHCKHX 
rpa，瓦HU;HOHHbIXKYKO民 BBa3y -BeTOqKY nepcHKa， a ，n;eBOqKaM -BHHOBHI:Iu;aM TOp:t. 
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Ha PO)l(，l;eCTBO Ha Pycl:I .n;eTI: BCer.n;a KOIDI.n;OB加盟， T.e. Hap脱却I:ICb1: XO朋 Jll:1rro 
.n;epeBHe C rreCIDIMI: 1: rrIDICKaMI:， )l(e江rUI BCeM ee )l(I:ITe.JUIl¥証明OpOBMI 1: CqaCTMI. B 
6naro.n;apHOCTb )l(I:ITenl:l瓦epeB血圧aB如1:1 pIDKeHbIM C江明OCTI:I. B COBpeMeH田，IX
MHoro:na)l(HblX江OMaxc江O粗 o KOJ町 OBaTb.Ce員四Crropo並.n;a)l(e coce.n;1:I He 3HaIOT .n;pyr 
瓦pyra1: He 06岡田OTC笈. COBpeMeHHbIe pOCCIDIHe )I(I:IByT， Ha MO益B3r，皿.n;， 060c06neHHo. B 
江町CTBeH 6bIla qneHOM .n;eTCKoro中0品問opHoroaHcaM6IDI， 1:MHe瓦OBenOCbKOlH，Il;OBaTb 
rrO-HaCTomu;eMY， TaK KaK 3TO .n;印加1:1 Haml:l江如e悶 e rrp明阻 Xy，江O)l(eCTBeHHbl益
PYKOBO.n;賢官nbHamero aHcaM6IDI peml:na OpraHI:30BaTb HaCTOHIIIl:e KOIDI.n;KI:I. MbI Ha.n;enl: 
pyccKl:le Hapo周回 KOCTIOMbI 1: rromnl: C rreCIDIMI: 1: rrIDICKaMI: rro KBapT叩 aM. 3TO 
rrpol:cxo尻町10KaK p出 B rrepl:o江 pacrra.n;aCOBeTcKoro COI03a， HO Tor.n;a eIIIe江町.n;1:I6bI皿f
crrno羽田bIMI:1: crrOKO話回 OTKpbIB如1:1HaM .n;Bepl:l. MbI 邸周 KOIDI，Il;K1乞P回目rpbIB叩1:1MI:HI:I-
cu;eHKy C pIDKeHOI: K0301:l， )l(e江如1:1 BceM CqaCTbH 克明OpOBbH B CBeTnbI:I 1甲田.n;HI:K
PO)l(，l;eCTBa. )K即E凹U;b日I江m脚OωMa伺 江脚招叩H 豆Ha捌M ro叩pC悶羽悶 KOH時争e訂Tb日11: rre~可鴨qel碍郎位H蹴王
rrOM即H田王丑E回o rr却p悶 T団HO y，四江朋斑I:IB江ne聞 M悶e 瓦朋l:Iu;a 0侃TK却P日bIBaω叩凹斑取X 江.n;Be句pl覧f 江泊江ei:誼. 耳四 HI:X 
pO)l(，l;eCTBeHC阻 erro)l(切組問 OT.n;eTe誼1:1MI:HI:-KOHu;epT 6bIlI:I 1甲eKpaCHbIMCIOprrp1:l30M， a 
江四 Hac-.n;eTei:-He3a6bIBaeMbIMorrblTOM 3HaKOMCTBa C .n;aBHO 3a6bIToi: TPa.n;I:IU;l:Ie益 He3a 
rrapTO並rroyqe6HI:Ky， a rrO-HaCTOHIIIeMY B )l(1:I3HI:I.兄.n;0CI:IX rrop BCrrOMI:HaIO TO OIIIYIIIeHl:e 
HeKO並 rp閉 aCTHOCTI: K .n;peBHei: TP~江阻~I:II:I. K CO)l(MeHI:lIO， TaKaH B03MO)l(HOCTb 
COrrpl:KOCHYTbC兄 Cτpa.n;I:IU;l:Ie首聞 pe.n;KOCTb. MHe OqeHb XOqeTCH， qT06bI MbI， pycc悶 e，Bce-
TaKI:I He 3a6bIBMI: 0 1甲eKpaCHbIX06bIqa匁X CTapl:HbI 1: 06H3aTenbHo rrOCBHIIIMI: B HI:X 
CBOI:IX .n;eTel:l. 
EIIIe O.n;I:IH 1甲a3.n;HI:K， 0 KOTOpOM Henb3兄 He yrroM加 YTb， rOBOp鉦 o pyccKl:lx 
TPa.n;l:IIl:IHX， 3TO I1acxa. I1acxa-3TO pe江I:Irl:03HbI首rrp出.n;HI:K，KOTOpbI誼HaM，pYCCKI:M，OqeHb
.n;opor. B 3TOT .n;eHb MbI rreqeM Kynl:ql: 1: KpaCI:M Hi:u;a. I1pl: BCTPeqe C .n;py3bHMI:I即日
coceMMI: B .n;eHb rracxl:I rrpl:IDITO 06MeHI:BaTbCH KpameHbIMI: Hi:u;aMI:， Tpl:l)l(.n;bI u;e瓦OBaTbCH
1: <<XpI:lCTOCOBaTbCH>>， T.e. rrpl:BeTCTBOBaTb耳pyr.n;pyra CnOBaMI:I: <<XpI:lCTOC BocKpece! 同
BOI:CTI:Hy BocKpece!>>. I1acxa OqeHb CBeTn副首1:1pa.n;ocTHbI並河IDIBcex .n;eHb. Cei:qac MbI KaK 
6bI 3aHOBO yql:MCH OTMeqaTb 3TOT rrpa3.n;HI:IK， BOCCTaHaBnl:BruI rrpaBl:nbl副首 rropH.n;OK
I甲OB明 eHI:IHBcex He06xo.n;I:IMb庇 pl:l可制OB.rnaBHoe，町oMbI MO)l(eM .n;enaTb 3TO OTKpbITO， 
6e3 60H3HI: 6bITb HaKa3aHHbIMI:I. Ho TaK 6bIlO He Bcer.n;a. B COBeTcKyIO 3rroxy BepyIOIIII:M 
I甲1:IX0.n;I:IlOCb C061:paTbC鉦 Tai:Ho， 町06bI 1:36e)l(aTb rOHeH班長 CO CTOpOHbI BnacTei:. K 
CO)l(加eHI:lIO，B COBeTCKoe BpeM鉦 pe江町I:IH6bI江a3arrpeIIIeHa， r 
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-M.江a，r:J;IIIH益yqeHHK.HaI甲HM.ep，B K.JIY6ax IIO HHTepeCaM. B Cpe，n;He益田KO江ey可eHHKM.JIa，n;IIIHX 
KJIaCCOB KOXaU 065l3aT問団o ，n;OmKeH IIpHC江戸田BaTbC5l K M.HeHHIO CTapIIIerO yqeHHKa 
ce1inau H Bb皿 O江田Tb 耳目60e 3a江aHHe，KOTOpOe TOT eMY ，n;aJI. 立OIIaB BO B3pOC江oe
06凹eCTBO，皿OHeIJ; IIpO瓦OmKaeT )l(HTb IIO IIpa問団M. BepT限切bHbIX OTHOIIIeHH益，
Tpe6YIDr:u;HX OT IIO，n;qHHeHHbIX yBaJK訂b HaqaJIbHHKa H 6eCIIpeKOCJIOBHO ero C江y皿aTbC5l.
5IIIOI民間eKOM.IIaHHH IIOCTpOeHbI IIO IIpHHIJ;H町rd3ecu (上司)同 HaqaJIbCTBO，H 6yKa (部下)-
IIo，n;qHHeHHble. 危 IOHCKHM CJIY)Kar:u;HM 1甲HXO，n;HTC鉦 C06JIIO，n;aTb Ha pa60qeM MeCTe 
OIIpe，n;eJIeHHbIe 1甲aBHJIa:3TO H 6e3yCJIOBHOe HCIIOJIb30BaHHe Be)l(JIHBblX争OpMB 06r:u;eHHH C 
HaqaJIbHHKOM d3ecu， HeB03MO)l(HOCTb yi:TH C pa60Tbl BOBpeM5l， eCJIH HaqaJIbCTBO er:u;e Ha 
MeCTe， 065l3aTeJIbHOe yqacTHe B KOpIIOpaTHBHblX Be可epHHKax1iOMUKaU ， KOTOpble Hy)l(Hbl 
耳四 yCTaHoB瓦eHH5l 60江ee TeCHoro KOHTaKTa Me)l(，1J;y HaqaJIbHHKOM H IIo，n;qoHeI盟国MH.
MHorHM eBpoIIei:u;aM TaKHe OTHOIIIeHH51 Ka~TC5l H3四 IIIHHMHH ，n;a)l(e yToMHTeJIbHbIMH. 
O，n;HaKO， Ha MOi: B3rM，n; IIOpOi: HeIIOH5lTHbIe HaM BepTHK組問bIeOTHOIIIeHH51 5lIIOHCKOro 
06r:u;ecTBa， TO)l(e HrpalOT OIIpe瓦e江eHH戸o pOJIb B coxpaHe回磁 τpa，n;HIJ;M益.llMeHHO OHM He 
瓦alOT 3a6blTb 0 e四e 0江HO誼 BaJKHO貢 τpa，n;HIJ;MM. KmK，n;bl益 ro，n;Bce 5lIIOHIJ;bl， HaqHHa5l C 
，n;OIIIKOJIbHHKOB， IIO，n;IIMCbIBaIOT HeCKOJIbKO ，n;ec匁TKOBHOBoro，n;HMX OTKpbITOK. Co，n;ep)l(aI畳間
TaKHX OTKpblTOK 1ie1iZad3e IIpaKTMqeCKH He MeH5leTC5l M3 ro江a B ro江， HO 5lBMeTC5l 
HeOneMJIeMoi: qaCTb回 I甲e，n;HOBoro，n;Hei:cyeTbI. B HHX 5lIIOHIJ;bl II03瓦paB江田OT，n;py3ei:， 
6耳目3悶 XM， caMoe rJIaBHOe，江田，n;ei:， KOTOpblM OHM 6bI四回M“TO065l羽田，1B yxo，n;5lr:u;eM ro局r.
B HOBoro江Hei:OTKpblTKe BblpaJKalOT CBOIO 6JIaro，n;apHocTb M 1甲OC5lT0 6JIarOCKJIOHHOCTM B 
HOBOM ro江y. )l{eJIaTeJIbHO，町06bl OTKpblTKa 1ie1iZad3e IIPH凹江a K a，n;pecaTy 1 5lHBap5l， 
II03TOMy MHorHe cTapalOTC5I oTrrpaBMTb OTKpblT胞 i Cτporo 河o 25瓦eKa6p5l. IIoMMMo 
HOBoro江HMXOTKpbITOK JIeTOM M 3MMO誼B3HaK 6JIaro，n;apHocTM MO)l(HO IIOCbmaTb IIo，n;apKM 
OmlOZe1i M oceu6o. 
B POCCHM )l(e， K CO)l(aJIeHMIO， 3IIoxa HOBoro周 MXOTKpblTOK cei:qac 60江bIIIeHCTOpH51， 
He)l(eJIM pe組問OCTb. C P出 BMTMeM COBpeMe即日X TeXHOJIOrM益 pycc悶 e CTaJI斑 O明錦町b
IIpe，n;IIOqTeHHe 3江eKTpOHHblMIIHCbMaM， 06r:u;eHHIO B争ei:c6YKeMJIM IIO CKa誼IIY.HacTyIIMJI 
HOBbl誼BeK班 eKTpo即日X OTKpblTOK M II03耳paB江eHM益IIOSMS. To pa江OCTHoe0凹Y四eHMe，
Kor，n;a OTKpbIBae皿b IIO町 OBbIH j凹 MK M HaXO，n;HIIIb TaM HOBOrO，n;HIOIO OTKpbITKy， 
IIo，n;IIMcaHHYIO OT pyKM， OCTaJIOCb B rny60KoM IIpOm江OM.MHe Ka)l(eTC気， 5lIIOHIJ;y 6目立o 6bl 
CTbl，n;HO 3aMeHHTb 1ie1iZad3e Ha 3江eK甲OHHoeco06凹eHMe，3TO 6目立o 6bI yHM3MTeJIbHO M 
HeyBaJKMTeJIbHO He TOJIb 
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yMeprnlIx 6江1I3KIIXCBe可KOえロorOBoplITbC HIIMII， IIOCTaBIITb IIM BO.n;y I e.n;y. 3a6bITb 
τpa.n;IIJ;IIIO I TeM caMblM OCKop6IITb CBOIIX rrpe.n;KoB He pernlITC5I HII 0江区H兄IIOHeIJ;・
< HaBepHoe， IceWIaC }lIIOHIJ;bI o6ecIIoKoeHbI TeM， B KaKO誼中opMecoxpaHIITC}l Bce 
皿 OHCKoe，HO 51 He COMHeB翻 Cb，引oIIOKa cyrnecTByeT 51IIOHC悶誼 H叩0瓦 (CO印刷eHlIe)， 
兄IIOH悶 T鉱 IJIIIIHaqe 6y.n;eT 3MBJ皿Tb0 CBoe誼戸田K如回OCTIIBO Bcex IIp05lB江田四X.>>2
耳OH組問Ko:H
CIIHCOK JIHTepaTypoI 
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